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Bagi institusi pendidikan untuk memilih siswa yang mendapatkan 
beasiswa menjadi masalah tersendiri. Berapa penyebabnya adalah karena 
banyaknya kesalahan dalam perhitungan, subjektifitas dari para penentu 
kebijakan, dan kondisi – kondisi yang tidak diinginkan.  
Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang semi terstruktur, 
maka solusinya menggunakan sistem pendukung keputusan (SPK). Sistem 
pendukung keputusan (SPK) yang dibuat menggunakan metode Technique 
For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode 
Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
digunakan untuk menentukan siswa yang mendapatkan beasiswa dengan 
cara menghitung nilai siswa yang ada. Kriteria yang digunakan, yaitu 
Multistage, Illinoist agility run test, Vertical jump, Push up, Sit up, Sprint, 
Stork balance stand test, teknik, taktik, mental, prestasi dan absensi. 
Dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan penerima 
beasiswa bagi kelas khusus olahraga yang ada di SMAN 1 Tanjungsari 
dapat membantu institusi pendidikan dalam menentukan siswa yang 
mendapatkan beasiswa dengan lebih cepat dan tepat serta tidak 
menimbulkan subjektifitas. 
 



















 For educational institutions to select students who receive scholarships a 
problem in itself. What is the cause is due to the many errors in the calculation, 
the subjectivity of policy-makers, and conditions - conditions that are not 
desirable. 
 One way to solve the problem of semi-structured, then the solution is to 
use decision support system (DSS). Decision support systems (DSS) are made 
using the method Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS). Method Technique For Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) is used to determine the students who receive scholarships by 
calculating the value of existing students. The criteria used, are multistage, 
Illinoist agility run test, vertical jump, Push ups, Sit ups, Sprint, Stork balance 
stand test, technique, tactics, mental, achievement and attendance. 
 With the decision support system for selecting recipients for a special class 
of sport in SMAN 1 Tanjungsari can help educational institutions in determining 
the students who received scholarships to more quickly and precisely and not 
cause subjectivity. 
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